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CPT = Cone Penetration Test 
Cu = Komponen kohesi (kN/m
2
) 
Cw = Pembacaan dari nilai perlawanan konus (kg/cm
2
) 
d =  Jarak pusat berat  terhadap   (m) 
 = Frekuensi yang diharapkan 
F = Faktor keamanan 
Fs = Hambatan lekat 
h =  Kedalaman atau tinggi pembacaan pada sondir (m) 
k =  Jumlah interval kelas 
Kw = Selisih nilai dari nilai Tw dikurangi nilai Cw (kg/cm
2
) 
La = Panjang pada bagian lingkaran  (m) 
Lf = Nilai perlawanan geser atau hambatan setempat (kg/cm
2
) 
m = Parameter populasi dari statistik sempel 
n  =  Jumlah data 
Nc’ = Konstanta yang nilainya diantara 5 sampai 70, tergantung dari  
  macam tanah dan OCR. 
 = Frekuensi pengamatan 
po’ = Tekanan efektif akibat tanah diatasnya pada kedalaman CPT  (kN/m
2
) 
qc = Nilai perlawanan konus (kg/cm
2
) 
r = Jari – jari (m) 
Rf  = Nilai angka banding geser (%) 
Tf = Nilai jumlah hambatan (kg/cm) 
Tw = Nilai perlawanan konus dan hambatan setempat (kg/cm
2
) 
V = Koefisien variasi (%) 
v  =  Derajat kebebasan 
W = Berat total massa tanah (Ton) 
 = Chi-Kuadrat 





γ =  Berat isi tanah (kN/m3) 
γ1 = Berat isi tanah diatas muka air tanah (kN/m
3
) 
γsat  = Berat isi tanah dibawah muka air tanah (kN/m
3
) 
γw  = Berat isi air (kN/m
3
) 
µ = Tekanan pori 
 = Standart deviasi (kN/m
2
) 


































Penelitian  ini dimaksudkan untuk menganalisis stabilitas lereng tanah 
lempung jenuh  dengan metode probabilitas  menggunakan data CPT  yang di 
Indonesia lebih dikenal dengan nama Sondir. Variasi data yang begitu tinggi dapat 
dilihat pada nilai tahanan konus (qc) maupun hambatan lekat (fs) dari hasil CPT. 
Pengolahan data CPT  yang akan digunakan dalam analisis model probabilitas 
yang selanjutnya dipakai untuk analisis stabilitas lereng tanah lempung di lokasi 
Jakarta.  
Analisa tanah lempung jenuh menggunakan dua metode, dengan  
menggunakan model deterministik (manual) dan menggunakan model 
probabilitas, yang selanjutnya dianalisis dengan metode statistik, antara lain 
Mean, Standart deviasi, koefisien variasi. Nilai cu sebagai variabel pada 
perhitungan  stabilitas lereng dan menghasilkan nilai Chi-kuadrat (χ2) berupa 
empat jenis distribusi, yaitu distribusi normal, gamma, beta, dan log-normal. 
Pengujian kesesuaian distribusi frekuensi menggunakan metode Chi-kuadrat. 
Data-data statistik diolah dengan Software MATLAB. Data statistik dari MATLAB 
digunakan untuk menganalisis stabilitas lereng dengan metode probabilitas 
menggunakan Software Crystall Ball. 
Dari hasil analisis dapat diperoleh nilai χ² best fit distribution  dari data 
sondir Titik 1 (S1) nilai distribusi yang paling mewakili  adalah Beta sebesar 
0,0034211, pada Titik 2 (S2) adalah Beta sebesar 0,0057937, dan pada Gabungan 
semua titik adalah Beta sebesar 0,0029426. Dengan  pengujian Chi-kuadrat (χ²) 
diperoleh bahwa nilai cu dapat distribusikan secara normal. Dari hasil perhitungan 
manual dan analisis program Crystal Ball dari Titik 1 (S1), Titik 2 (S2), dan 
Gabungan semua titik sondir nilai keamanan yang paling besar F > 1 terjadi pada 
Titik 1 (S1) sebesar 5,0373 dan analisis program Crystal Ball sebesar 93,745%, 
sehingga kemungkinan besar tidak akan terjadi longsor, karena nilai keamanan 
sangat besar dengan nilai persentasenya lebih dari 90%. 
 
Kata kunci : CPT –Test, tanah lempung jenuh, MATLAB, Crystal Ball 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
